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摘要 
    语音教学是外语教学基础之一，包括汉语。训练印尼学生学习汉语语音十分重要。
印尼学生对一些汉语语音不熟悉，例如 z、c、s 和 zh、ch、sh 的音。笔者针对    
坤甸国立第三高中理科二年级的学生进行了《利用模仿法训练坤甸国立第三高中
理科二年级学生的 z、c、s 和 zh、ch、sh 的发音技能》的研究。通过三次教学    
实验之后，笔者给学生做了研究。结果显示学生对 z、c、s 和 zh、ch、sh 的发音
技能有所提高。笔者得出的后测结果是学生对 z、c、s 和 zh、ch、sh 的发音技能
大部分已经达到 50%以上。因此，使用了模仿法教学生对汉语语音 z、c、s 和 zh、
ch、sh的发音技能得出的结果有所提高。 
      关键词： 语音  模仿法  发音技能  声母 
Abstract 
Pronunciation teaching is one of the basic learning that need to be learned in learning 
foreign language, including mandarin language.  Training the students in mandarin 
pronunciation learning is very important. The students are not familiar enough to some of 
the mandarin pronunciation, such as the pronunciations of z, c, s and  zh, ch, sh. The 
writer establish a study of class XI IPA 3 SMA Negeri 3 Pontianak (the use of recitation 
method to train the skills of pronouncing z, c, s and zh, ch, sh). After the writer done three 
times of teaching process, the writer gave final test to students and the results of students 
to recite skills z, c, s and zh, ch, sh were getting better and increased. The writer found 
that the final result of students skill in pronouncing z, c, s and zh, ch, sh were mostly 
improved over 50%. Therefore, after used the recitation method to teach the students the 
writer found that the result of pronouncing skills of z, c, s and zh, ch, sh were improved. 










了 “ lăosī ” ，  发 “ chīfàn ” 发 成了
“qĭfàn”。 






























































































































s 和 zh，ch，sh 的拼音，就录学生的声音。
口试题一共 20 道题，60 个拼音。每个题



















2016年 7月 26日 
星期二，上午 10点 15分 
前测 
 坤甸国立第三高中 
2016年 8月 2日 
星期二，上午 10点 15分 
第一次课 
2016年 8月 9日 
星期二，上午 10点 15分 
第二次课 
2016年 8月 24日 
星期三，上午 10点 15分 
第三次课 
2016年 8月 31日 


























老师解释 z、c、s 的气流。老师跟   
学生说发 z 时，气流是不强。发 c 时，   
气流很强。发 s 时比 c 气流强。然后老师
让学生一起发 z、c、s 一遍。老师引导   













































老师解释 zh、ch、sh 的气流。发 zh
时，气流是很不强。发 ch 时，比 zh 气流
很强。发 sh 时比 ch 气流很强。老师让   






练习读 zh、ch、sh，读 PPT 上的拼音表。
首先，老师读 PPT 上的拼音。读之后， 

































































模仿教学法对 z、c、s 和 zh、ch、sh 的分
析 
前测结果统计与分析 
笔者在 2016年 07月 26日给坤甸国立
第三高中理科三班二年级的学生做了前测。
前测时间为 90 分钟。前测题有 20 道题，












5. zan 38 44.73% 55.27% 
18. ze 38 63.15% 36.85% 
13. ze 38 57.9% 42.1% 
14. zeng 38 42.1% 57.9% 
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z 4. zi 38 36.84% 63.16% 
15. zi 38 34.21% 65.79% 
19. zong 38 60.52% 39.48% 
 6. zu 38 47.36% 52.64% 
 7. zun 38 65.79% 34.21% 
 17. zun 38 52.63% 47.37% 
 平均 50.52% 49.48 
c 
12. ca 38 65.79% 34.21% 
9. can 38 78.94% 21.06% 
3. ce 38 68.42% 31.58% 
13. ce 38 52.63% 47.37% 
11. cen 38 52.63% 47.37% 
1. ci 38 21.05% 78.95% 
20. cou 38 57.9% 42.1% 
6. cu 38 73.68% 26.32% 
16. cu 38 86.84% 13.16% 
7. cun 38 47.36% 52.64% 
 平均 60.52% 39.48% 
s 
12. sa 38 84.21% 15.79% 
10. sai 38 81.57% 18.43% 
5. san 38 84.21% 15.79% 
9. san 38 86.84% 13.16% 
2. se 38 65.79% 34.21% 
11. sen 38 78.94% 21.06% 
14. seng 38 65.79% 34.21% 
20. sou 38 65.79% 34.21% 
8. su 38 71.05% 28.95% 
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16. su 38 65.79% 34.21% 
 平均 75% 25% 
zh 
5. zhan 38 21.05% 78.95% 
10. zhai 38 57.9% 42.1% 
13. zhe 38 47.36% 52.64% 
18. zhe 38 26.31% 73.69% 
1. zhi 38 42.1% 57.9% 
4. zhi 38 10.52% 89.48% 
15. zhi 38 21.05% 78.95% 
19. zhong 38 26.31% 73.69% 
7. zhun 38 26.31% 73.69% 
17. zhun 38 23.68% 76.32% 
平均 30.26% 69.74% 
ch 
2. che 38 39.47% 60.53% 
3. chen 38 52.63% 47.37% 
1. chi 38 50% 50% 
4. chi 38 31.57% 68.43% 
15. chi 38 10.52% 89.48% 
19. chong 38 36.84% 63.16% 
6. chu 38 47.36% 52.64% 
8. chu 38 68.42% 31.58% 
16. chu 38 47.36% 52.64% 
17. chun 38 36.84% 63.16% 
平均 42.1% 57.9% 
sh 
12. sha 38 73.68% 26.32% 
10. shai 38 57.9% 42.1% 
9. shan 38 57.9% 42.1% 
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2. she 38 60.52% 39.48% 
18. she 38 63.15% 36.85% 
3. shen 38 81.57% 18.43% 
11. shen 38 68.42% 31.58% 
14. sheng 38 73.68% 26.32% 
20. shou 38 73.68% 26.32% 
8. shu 38 71.05% 28.95% 
平均 68.16% 31.84% 
前测中 z、c、s和 zh、ch、sh发音技能的正确率和错误确率 
 
在 z、c、s 和 zh、ch、sh 拼音，可以
知道 z、c、s 的拼音发音平均正确率是在
50%以上，而 zh、ch、sh 的拼音发音平均
正确率是在 70%以下。学生对 z 的拼音  
发音正确率为 50.52%, c 的拼音发音正确
率是 60.52%, 而 s 的声拼音发音正确率为




除了 sh 以外，zh 和 ch 的拼音发音正确在
50%以下。zh的拼音发音正确率为 30.26%, 





z、c、s 和 zh、ch、sh 时发得不准，发 z、
c、s 和 zh、ch、sh 的拼音往往发得不对，
特别是 z、c、zh 和 ch。所以笔者认为，





笔者在 2016 年 8 月 31 日给坤甸国立第三
中学理科三班二年级的学生做了后测。  




序号 音节 学生人数 正确率 错误率 
z 
13. zan 38 73.68% 26.32% 
7. ze 38 63.15% 36.85% 
15. ze 38 63.15% 36.85% 
2. zeng 38 63.15% 36.85% 
10. zi 38 34.21% 65.79% 
16. zi 38 47.36% 52.64% 
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9. zong 38 52.63% 47.37% 
12. zu 38 65.79% 34.21% 
8. zun 38 65.79% 34.21% 
18. zun 38 81.57% 18.43% 
平均 61.05% 38.95% 
 
c 
19. ca 38 94.73% 5.27% 
1. can 38 86.84% 13.16% 
11. ce 38 81.57% 18.43% 
15 ce 38 73.68% 26.32% 
17. cen 38 81.57% 18.43% 
20. ci 38 26.31% 73.69% 
5. cou 38 78.94% 21.06% 
6. cu 38 78.94% 21.06% 
12. cu 38 65.79% 34.21% 
8. cun 38 78.94% 21.06% 
平均 25.27% 74.73% 
 
s 
19. sa 38 100% 0% 
3. sai 38 94.73% 5.27% 
1. san 38 97.36% 2.64% 
13. san 38 94.73% 5.27% 
4. se 38 84.21% 15.79% 
17. sen 38 89.49% 10.51% 
2. seng 38 97.36% 2.64% 
5. sou 38 92.1% 7.9% 
6. su 38 86.84% 13.16% 
14. su 38 86.84% 13.16% 
平均 92.37% 7.63% 
zh 13. zhan 38 60.52% 39.48% 
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3. zhai 38 50% 50% 
7. zhe 38 42.1% 57.9% 
15. zhe 38 36.84% 63.16% 
10. zhi 38 71.05% 28.95% 
16. zhi 38 57.9% 42.1% 
21. zhi 38 65.79% 34.21% 
9. zhong 38 36.84% 63.18% 
8. zhun 38 57.9% 42.1% 
18. zhun 38 50% 50% 
平均 47.11% 52.89% 
ch 
4. che 38 68.42% 31.58% 
11. chen 38 81.57% 18.43% 
10. chi 38 55.26% 44.74% 
16. chi 38 44.73% 55.27% 
20. chi 38 55.26% 44.74% 
9. chong 38 71.05% 28.95% 
6. chu 38 76.31% 23.69% 
12. chu 38 60.52% 39.48% 
14. chu 38 73.68% 26.32% 
18. chun 38 71.05% 28.95% 
平均 65.79% 34.21% 
sh 
19. sha 38 92.1% 7.9% 
3. shai 38 89.47% 10.53% 
1. shan 38 92.1% 7.9% 
4.  she 38 73.68% 26.32% 
7. she 38 81.57% 18.43% 
11. shen 38 84.21% 15.79% 
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17. shen 38 86.84% 13.16% 
2. sheng 38 86.84% 13.16% 
5. shou 38 89.49% 10.51% 
14. shu 38 73.68% 26.32% 
平均 85% 15% 
后测中 z、c、s和 zh、ch、sh发音技能的正确率和错误率 
 
学生对 z、c、s  的发音技能，都是有
所提高。z 的拼音  发音正确率为 61.05%。
c 的拼音发音正确率为 74.73%，而 s 的   
拼音发音正确率为 92.37%。虽然 z、c、s
拼音发音正确率都有了提高，但带一些 z





ch 的拼音发音正确率为 65.79%，而 sh 的
拼音发音正确率为 85%。虽然 zh、ch、sh 
的拼音发音正确率都有所提高，但有一些
学生对 zh 和 ch 的拼音没有提高而降低。
zh 的拼音没有提高是 zhai 和 zhe。ch 的  









s 和 zh、ch、sh 的发音技能掌握的不够好，






而判断使用模仿教学法进行 z、c、s 和 zh、
ch、sh的教学实验是否能提高学生的发音
技能。
z、c、s 和 zh、ch、sh的发音技能前测后测的正确率对比 
z  c  s 
语音 前测的正确率 后测的正确率 
前测和后测的对比 
（后侧率 - 前侧率） 
z 50.52% 61.05% 10.53% 
c 60.52% 74.73% 14.21% 
s 75% 92.37% 17.37% 
总计 62.1% 76.05% 13.95% 
zh  ch  sh 
zh 30.26% 52.89% 22.63% 
ch 42.1% 65.79% 23.69% 
sh 68.16% 85% 16.84% 
总计 46.84% 67.89% 21.05% 












笔者进行前测与后测 z、c、s 和 zh、
ch、sh 的发音技能。对比是为了能看出 
学生对 z、c、s和 zh、ch、sh的发音技能
提高的多少。表 1 显示， 学生对 z、c、s
和 zh、ch、sh 的发音技能大部分已有所
提高。z、c、s 和 zh、ch、sh 显示明显的
提高。z 的前测为 50.52%，z 的后测为
61.05%，对 z前测与后测正确率的对比为
提高了 10.53%。c的前测为 60.52%，c的
后测为 74.73%，对 c 前测与后测正确率
的对比为提高了 14.21%。s的前测为 75%，




ch 的前测为 42.1%，ch 的后测为 65.79%，
对 ch 前测与后测正确率的对比为提高了
23.69%。sh 的前测为 68.16%，sh 的后测
为 85%，对 sh 前测与后测正确率的对比
为提高了 16.84%。这表示，通过模仿   
教学法进行 z、c、s和 zh、ch、sh的发音
技能教学之后，能有效帮助学生掌握 z、









了解学生学习前的情况 z、c、s 和 zh、ch、
sh 教学，然后再进行后测试。笔者把前后
测的统计结果进行对比，从而能判断使用










与后测的对比。z 的前测为 50.52%，z 的
后测为 61.05%，对 z前测与后测正确率的
对比为提高了 10.53%。c的前测为 60.52%，
c 的后测为 74.73%，对 c 前测与后测正确
率的对比为提高了 14.21%。s 的前测为
75%，s 的后测为 92.37%，对 s 前测与后
测正确率的对比为提高了 17.37%。zh 的





























22.63%。ch 的前测为 42.1%，ch 的后测为
65.79%，对 ch 前测与后测正确率的对比
为提高了 23.69%。sh 的前测为 68.16%，




对于 z、c、s 和 zh、ch、sh 的教学，
使用模仿教学法可以鼓励学生、提高张开
口率和练习学生的听力。为了提高语音  
教学法的效果，笔者建议老师在教学时  
使用模仿教学。 
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